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  [摘  要] 社会需要造就了大学, 社会需要的多样性决定了高等学校内部权力冲突和协调机制的多样性。
作为学术组织的高等学校并没有摆脱价值判断的价值自由。高等学校的定位、面临的社会文化传统、所处的外
部环境、管理职能的专门化、校长的大学理念与权力观是决定学术权力与行政权力关系的主要因素。行政与学
术合理分权, 强化学者个人的学术权力, 校内学术机构学术化, 扩大院系学术自治, 学术管理中的行政权力柔
性化是现阶段建立行政权力与学术权力冲突协调机制的主要着力点。
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